


























































































統一的な定義には至らなかったものの，ストリートチルドレンの 2 類型や 3 類型による定義を























































































論」であることから，個々の NGO や NPO の団体単位ではなく，地域社会の単位とした検討を
考えた。対象地域は，ストリートチルドレンがいち早く社会問題化し（Agnelli 1986），ストリ
ートエデュケーションを先駆的に導入し，その理論化に貢献してきたメキシコ合衆国（Freire 
1989）を選定した。しかし，同国は，国土が約 196 万平方キロメートル（日本の約 5 倍）あり，





















において 504 団体存在し，うち 15 団体が登録団体情報上にストリートチル














































Centro de Educacion 



















不明 不明 不明 不明
1989 EDNICA 3 箇所の施設を所有
ストリートチルドレンと
その予備軍






不明 不明 不明 不明
1990














演劇を通じて支援 ― ○ 教師
1993














Ayuda y Solidaridad con 






不明 ○ ○ 「エデュケーター」
1994
Fundación de Apoyo a los 
Programas en Favor de los 
Niños de la Calle de la 
Ciudad de México
2 箇所の施設を所有 個人および団体 主に経済的な支援 ― ―
1997















Casa de las Mercedes







JAPDF の HP および各民間支援団体の HP に基づき，聴き取りによる情報を補足しながら筆者が作成した。
※ 1　メキシコ州にて定住施設を1 つ運営。
※ 2　2006 年には登録されていたが 2019 年には登記上存在しなかった。
※ 3　一時定住施設は定住施設利用が困難な年長者の自立に向けて，2009 年に運営が開始された。
































　「部門」を設置し，「職種」を配置するのは，Fundación Casa Alianza México（以下，カサ・
アリアンサ），EDNICA, Fundación Pro Niños de la Calle（以下，プロ・ニーニョス），Ayuda y 
Solidaridad con las Niñas de la Calle の 4 団体である。「部門」を設置せず，「エデュケーター」
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メキシコ市における ストリートエデュケーションの構造
の呼称で「職種」を配置するのは Hogares Providencia（以下，プロビデンシア）の 1 団体である。
「部門」を設置せず，指導者やファシリテーターなどの呼称で「職種」を配置するのは，演劇を
通じた支援を行う Programa de Teatro Callejero（以下，テアトロ・カジェヘロ），母子支援を専
門とする Fundación Dar Y Amar （Casa DAYA）（以下，カサ・ダヤ）の 2 団体である。双方と
もに設置・配置されていないのは，資金援助やアドボカシーを中心に行う Fundación de Apoyo 
a los Programas en Favor de los Niños de la Calle de la Ciudad de México（以下，アポジョ・ア・





































































































































































































 5） INEGI の HP にて 2015 年の人口統計を参照。
 6） 独立行政法人労働政策研究・研修機構の HP を参照。
 7） メキシコ市官報 No. 95 を参照。
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 9） 2018 年時点で登記が確認できたのは 14 団体である。
10） 国際 NGO コベナントハウスのラテンアメリカにおけるストリートチルドレン支援専門機関
のメキシコ支部。メキシコ合衆国内では独立した組織である。
11） 一連の支援活動からストリートチルドレンに寄り添った段階的支援の方法論とその必要性
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 This paper explores the ways in which a pilot project on street education in Latin American 
society support street children and how it has been theorized, as this type of support is recommended all 
over the world.
 In the review, street education theory was shown to empower street children and to be social 
transformation that does not produce them. Additionally, the practice of street education varies on the 
basis of the country, region, and private assistance group.
 Therefore, exploring a case study of street education practiced by private assistance institu-
tions in Mexico City considers the framework of its practical situation.
 The results show that private assistance institutions provide support, both directly and 
indirectly, regardless of the presence or absence of a street education department or educators. 
Conversely, the role of street educator was found to be a vital part outreach for street children.
Keywords: Empowerment, Liberation, Latin America, Social Education, Street Children
Structure of Street Education in Mexico City: A Theory 
–and Practice– Based Framework for Street Education
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